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Metodologia di analisi degli imballaggi e dei prodotti per l’emodialisi L’emodialisi	cronica	è	una	terapia	sostitutiva	della	funzionalità	renale	che	viene	somministrata	a	soggetti	in	condizioni	di	grave	insufficienza	renale.	A	seconda	delle	esigenze	del	paziente	esistono	diverse	metodiche	di	trattamento,	che	è	possibile	effettuare	in	clinica	(in-center	dialysis)	o	in	ambito	domestico	(home	dialysis).	Questo	comporta	l’utilizzo	di	diversi	tipi	di	macchinari	e	prodotti.		Nella	presente	ricerca	sono	state	prese	in	considerazione	tre	metodiche:	1	bicarbonato	dialisi	
in-center,	1	ultrafiltrazione-dialisi	home,	1	emodiafiltrazione	in-center.	Tutti	i	rifiuti	prodotti	durante	l’intero	trattamento	sono	stati	analizzati	attraverso	una	specifica	metodologia	quali-quantitativa.	Gli	imballaggi	e	i	prodotti	sono	stati	categorizzati	per	consentire	il	confronto	tra	le	diverse	metodiche	e	identificare	i	problemi	comuni.	Lo	studio	è	stato	condotto	in	collaborazione	con	il	Reparto	di	Nefrologia	dell’Ospedale	San	Luigi	Gonzaga	(Torino,	Italia)	e	le	informazioni	sono	state	raccolte	attraverso	l'analisi	sul	campo	nel	Centro	Dialisi	dell’ospedale.				
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raccolta Careful Careless Careful Careless Careful Careless 
Packaging per la 
distribuzione 92,60 92,60 128,20 128,20 169,90 169,90 
Packaging per il 
trattamento 729,60 6830,10 679,50 5580,10 575,10 3365,00 
Prodotti 
monouso 132,90 132,90 132,90 132,90 132,90 132,90 
Device biomedici 1000,00 1050,00 1750,00 1850,00 700,00 1200,00 
PESO TOTALE 
(g) 1955,10 8105,60 2690,60 7691,20 1577,90 4867,80 
Rifiuti infettivi 
(TOT) 1165,70 2981,70 1915,70 3781,70 831,70 1331,70 
Rifiuti urbani 
(TOT) 789,40 5123,90 774,90 3909,50 746,20 3536,10 
COSTO MEDIO 
(€/Kg) 3,9 10,7 6,2 12,9 2,8 5,1 
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Costo minimo 1,0 3,3 1,5 3,5 0,7 1,8 
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